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a transformació dels paisatges està estretament vin-
culada als usos que els éssers humans hem 
donat a la terra. L’activitat agrària ha estat de-
terminant no només per anar canviant el paisatge
amb les plantes i els arbres conreats, substitutius
de la vegetació espontà-
nia, sinó també per mo-
dificar la morfologia de
la terra, l’estructura, els
nivells i la composició.
Les terres s’han anat 
ocupat, artigant i trans-
formant en funció de les
necessitats, del creixe-
ment demogràfic, de les
formes de tinença de la
terra, dels sistemes, les
tècniques i la mecanit-
zació del conreu, del 
clima i l’ús de l’aigua, i
finalment de l’activitat
econòmica generada amb
la comercialització de la
producció agrària. Des de
temps no històrics fins al
present, els canvis i les
transformacions se suc-
ceeixen constantment, amb més força de la que al llarg de la vi-
da som capaços de retenir. Trobem terres ocupades de nou o
modificades en parcel·lacions cada vegada més extenses, can-
vis de conreus o formes i tècniques diferents d’aplicar-los, pe-
rò també abandó de terres poc productives o rendibles per la
seva morfologia o per les dificultats de fer-hi entrar la mecanit-
zació. Antigues terres de conreu margenades que el bosc s’o-
cupa d’amagar entre l’espessor de la vegetació i que de tant
en tant els incendis forestals s’encarreguen de mostrar-nos com
un document de la duresa d’antigues formes de treball total-
ment superades. 
Al llarg del temps els canvis s’han succeït per una enco-
manadissa modificació de les consuetuds vigents, per la 
transformació de les ex-
periències acumulades a
partir de comprovar-ne
millors rendiments amb
l’aplicació de noves tèc-
niques, a vegades com 
a única porta de sortida
possible. Però hi ha 
circumstàncies que han
provocat transformacions
a partir d’una planifica-
ció programada. Són els
casos que, a tall d’exem-
ple, presentem en aquest
número de Plecs d’His-
tòria Local. Hi trobem
l’ocupació de noves ter-
res, el repartiment de la
propietat o de l’ús con-
tractual de noves terres
guanyades a l’erm, l’es-
tabliment o reubicació de
població pagesa o l’aplicació de modernitats innovadores que
transformaren de cap a peus el paisatge i les formes d’apli-
car la gestió del conreu. Són processos que no s’entendrien
sense tenir present el lloc i el temps on s’aplicaren. Abans de
desenvolupar el discurs històric caldrà parlar de la geomorfo-
logia del lloc, sense la qual res no entendríem ni res no hau-
ria succeït tal com cada temps històric i cada circumstància
local van propiciar. 
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Marges i bancal abandonats a la falda del Montgó com a testimoni de la colonització
agrícola. Font: Josep Santesmases
Plecs d’Història Local és una revista trimestral que publica articles originals de
recerca i reflexió sobre història local i comarcal i en divulga la producció editorial i
les activitats en l’àmbit territorial de les terres de parla catalana.
